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RECUERDOS DE A C T U A L I D A D 
PRIMO DE RIVERñ 
V flNTEQUERñ 
En estos instantes en que la figura 
que concentra la atención nacional es la 
del marqués de Estella, considerándole 
árbitro de los destinos de España, ya 
que, triunfante en su enérgico acto de 
rebeldía contra el desgobierno guber-
namental, tiene hoy en sus manos el 
Poder, que ha de ser instrumento de 
salvación, si le guía el acierto, como 
fervientemente deseamos los españoles 
patriotas; en estos instantes, repetimos, 
hemos creído digna de recordación la 
estancia en Antequera del hoy teniente 
general don Miguel Primo de Rivera y 
Orbaneja, coronel entonces del regi-
miento de Vad-Ras. 
Ligado por su ascendencia a nuestra 
ciudad, según él mismo recordó, ya 
que sus apellidos figuran entre los de 
los conquistadores de Antequera, y 
teniendo amistad con personalidades 
antequeranas, fué invitado el ya enton-
ces reconocido como ilustre militar y 
culto escritor, para tomar parte en las 
gestiones en pro del Centenario del 
Capitán Moreno, y asimismo en los 
Juegos florales celebrados con tal mot i -
vo en la noche del 10 de Agosto de 1910, 
memorable fiesta literaria en la que 
actuó de mantenedor. 
Y de su discurso como tal, creemos 
digno de la curiosidad pública reprodu-
cir algunos párrafos, donde expresa su 
ya definida opinión y arraigadas ideas 
liberales sobre la Patria y el Ejército, 
ideas que son de interesantísima actua-
üdad, como, sin necesidad de comen-
tario por nuestra parte, podrán apreciar 
nuestros lectores: 
'Vo tengo fé en el pueblo español, 
ai que conozco y amo; y lo conozco 
lntimamente porque hace veinte años 
que veo llegar a los cuarteles represen-
tación numerosa de sus hombres, ya de 
Una. ya de otra provincia, y veo la 
nobleza, la buena fe, la voluntad, la 
^spierta inteligencia con que reciben 
nucstras enseñanzas, de que vienen 
ávidos, porque, aunque triste sea confe-
sarlo, la escuela, poco extendida y mal 
atendida; las clases directoras, ausentes 
de las villas, las fábricas y los campos; 
el pulpito, dedicado más a exaltar 
abstracciones de la fe y prácticas del 
rito que a la labor social importantísima 
de que fué Jesucristo fundador y maes-
tro sin par y sin predecesor; una gran 
parte de la prensa, más atenta a halagar 
pasiones y doctrinarismos (cuando n© 
a servir de escabel para el medro 
político), que a ejercer el sacerdocio 
moderno de progreso y orientación sere-
na que le está encomendado; es lo cier-
to que en el cuartel reciben, quizás por 
vez primera, una enseñanza moral, pa-
tr iót ica, elevada, de discretísima neutra-
lidad en cuanto a política y a religión, e 
intensa en cuanto a deberes de ciuda-
danía civil y militar se refiere, que por 
nueva y verdadera arraiga firmemente 
en los cerebros y en las almas de esta 
noble raza; y quizás sus frutos acompa-
ñaran de por vida a los hombres que 
la reciben a dar nosotros más intensidad 
al cultivo, y a seguirlo cuidando, luego 
un poderoso núcleo social con la pala-
bra y con ia pluma, y con toda suerte 
V. e l c h a i d e 
punto Ideal . 
E l mejor d e todos , 
e l d e m a y o r t a m a ñ o , 
e l d e m á s durac ión 
25 pesetas 
E s t e magní f ico c h a i 
sólo lo e n c u e n t r a 
Casa Berdún 
de propagandas activas y eficaces, en 
lugar de abandonarlos a los propaga-
dores de los más insensatos radicalis-
mos o de las más absurdas regresiones. 
>Y educando nos educaríamos, por-
que en España es la ignorancia y la 
ineducación en todas las clases sociales 
causa de todos los males y origen dev 
todos los desacatos a la Ley. ¿Cómo 
si no, se explica que hombres, y mu-
chos de alta representación social, cuan-
do la pasión los exalta y la soberbia los 
ciega, amenacen con proceder por la 
violencia en forma contraria a lo que los 
gobiernos manden? ¡Los mismos que-
muy pronto solicitarán del Gobierno la 
autoridad que los ampare contra vio-
lencias de otro bando, la desconocen o 
la escarnecen cuando a ella han de 
someterse, 
>Es preciso, pues, difundir la cultura 
desde un punto de vista ciudadano, 
sincero, sereno y neutral; y la neutra-
lidad está hoy en un amplio y liberalí-
simo estado de derecho legal; legal 
porque las leyes lo consignan y legal 
porque así lo aceptan y lo quieren 
muchos millones de españoles, aunque 
gran parte de ellos cometan el error de 
ocultar sus convicciones y omit ir pere-
zosa o cobardemente la eficaz expresión 
de ellas que el voto representa: a esto 
han dado en llamar «el buen sentido>. 
Y dentro de este definitivo estado de 
derecho, tan amplio y tan avanzado 
como el que disfrute el pueblo mejor 
constituido de Europa (que no vamos a 
declarar a España en continuo período 
constituyente), venga la labor incesante 
por el progreso de todas las clases 
sociales y por todas las manifestaciones 
de la humana actividad; venga el impul-
so de abajo a arriba cuando no sea 
eficaz y fecundo el del Poder, pero sin 
traspasar los límites de un derecho que 
es común para el mundo civilizado y 
veda por igual excitar al crimen y a la 
rebelión, que ello sería regresar a un 
estado de violencia y de barbarie, que 
Nada compra sin consultar antes con el represen-
tante de E L TRUST JOYERO. 
Calle Laguna, 12. (estanco). 
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a fuer de buenos españoles debemos 
condenar e impedir. 
^En conceptos deshilvanados, como 
míos, he querido expresar con ocasión 
del Centenario del más grande patriota 
que en tierra española vió la luz, el 
anhelo general de laborar por el pro-
greso y por el bien de una España en 
que, (difundidas la cultura y la ilustra-
ción, sean principios firmemente consa-
grados (que hagan posible su adelanto 
en todos los órdenes) el acatamiento a 
las leyes y a los gobiernos; la interven-
ción activa y legal de los ciudadanos en 
la política nacional; la tolerancia para 
todas las creencias; la condenación y el 
castigo para todos los delitos; la sobe-
ranía del Estado sobre todos los orga-
nismos y poderes, y la firmeza del prin-
cipio de autoridad, más necesaria cuanto 
más amplio y liberal sea el derecho que 
se disfrute. 
>En suma, que al patriotismo como 
sentimiento unamos el patriotismo 
como conducta. 
i N o se tiene poco adelantado en este 
camino, al contar con un Ejército que, 
•» en posesión ya de ese grado de cultura 
civil que lo aparta por completo-de las 
luchas de los partidos políticos, vive 
confiado y laborioso dedicando su 
actividad al progreso profesional y a 
templar su ánimo en el culto a la Patria, 
para por ella ofrecer su vida en las 
> ocasiones que el orden público dispon-
ga. Mientras tanto, este poder, sea 
^cualquiera el partido político a que las 
instituciones, investidas de soberanía 
. para otorgarlo, lo confíen, saben que 
del lado militar sólo ejemplos de disci-
plina pueden venir, y con ella una 
fuerza homogénea, unánime para soste-
ner las instituciones fundamentales de 
España, dentro de cuyo régimen caben 
y convienen tonalidades bien distintas. 
>Es decir, que el Ejército ha llegado 
a ser lo que la perfecta concepción de 
su misión exige: un elemento de expan-
sión, un elemento de defensa y un 
elemento de orden.» 
CATÁLOGOS 
D E M O D A S : 
EHíe, para señoras, niños y ropa blan-
ca; infinidad de modelos. 
Star, como el anterior. ¡Elegancia! 
P i c í o r i a l Rev iew - Fash ion Book, 
variedad de modelos en colores. 
Pictorial Review, mensual; (edición 
en español). También bordados. 
P i c t o r i a l Rev iew - Embroidery Ma-
gazine, ropa de cama, mantele-
tía, cubremesas y maceteros,-
almohadunes;adornos, muñecos; 
bordados en general. 
P i c t o r i a l Review Book, gran elegan-
cia en crochet. . 
Var ía , modas"; ropa blanca. 
La vraie mode, gran variedad de mo-
delos y en colores. 
L a coupe exquisite et practique, 
700 modelos y patrón gratuito. 
Jo venta en la librería cEI Siglo XXs 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
De la plaza de toros 
En reunión celebrada recientemente 
por el Consejo de administración de 
la sociedad propietaria de nuestro circo 
taurino, se adoptó el acuerdo de acoger 
la iniciativa publicada en este periódico, 
de testimoniar de algún modo el reco-
nocimiento a don Francisco González 
Machuca por su labor en pro de !a 
reconstrucción del edificio, y, en conse-
cuencia, hacer suya la idea expuesta por 
el señor León Motta, de traducir aque-
lla iniciativa en inscripción colocada 
en preferente lugar del circo, alusiva 
a la simpatía de los amantes de la 
fiesta nacional, para los que cooperaron 
a que se reconstruyera la plaza, evitan-
do que desapareciera de Antequera el 
festival clásico, indispensable especial-
mente para mantener la característica 
animación de las ferias andaluzas, que 
tanto beneficio reportan a la agricultura, 
ganadería, industria y comercio. A más 
de los nombres de los señores González 
Machuca, don' Fernando Moreno y don 
Rafael Rosales, por indicación de don 
Román de las fieras se incorporará el 
de don Rafael Talavera, que fué el pri-
mer presidente que tuvo dicho socie-
dad al constituirse legalmente en la 
época moderna. Los señores León 
y Lora se ocupan de llevar a la práctica 
el propósito, y el escultor señor Palma 
colaborará con su ingenio en el 
asunto. . . ^ . . : M Í ! - - i > 
la 
escle nacire a 
rgeotioa 
iva, 
No soy literato, ni me abriga la espe-
ranza de laurearme con mi pluma, anto-
jadiza, falta de retórica, sin más nocio-
nes que la adquirida en ia niñez, (ins-
trucción primaria). Por ello, estimados 
lectores, pídoíes disculpas, si en ia 
obligación que moralmente debo cum-
plir no fuese del agrado de ustedes. 
No pretendo sostener ese lábaro ni 
estandarte alguno, porque sería retro-
ceder a los tiempos preshistóricos de 
los emperadores romanos. 
M i voluntad es férrea, mi pensamien-
to, patrio; mi actitud, clara y convin-
cente. Por esto me he ofertado a mi 
colega de ésa. 
En la creencia de que ahí más que en 
lasgrandes capiíales.se necesita el trans-
porte epistolar de esta gran metrópoli. 
Ahora mis saludos a la ciudad de Ante-
quera,Loja y mis más expresivas gracias 
al señor director de EL SOL DE ANTE-
QUERA, augurándole un porvenir en 
relación al denominativo: claro y v iv i -
ficante. 
Dando principio a mi compromiso. 
Sería muy ingrato, al dirigirme a mi 
madre nativa, no ser fiel reflejo en las 
bondades y cariños de mi madrastra, 
la que con los brazos abiertos halaga 
en su seno a sus hijos allende ios mares, 
como también a los más lejanos y des-
i conocidos. No es nuestra madrastra, ni 
sus cultos ciudadanos, loá que déni-
| g-an al ex t ran je ro . 
i En la mayoría somos los menos pre-
j parados para saber tratar con toda 
cortesía y respeto a nuestros semejan-
tes. Por ello, no puede Guiparse a la 
madrastra, ni a sus legítimos hijos, en 
algunas bagatelas, vertidas por la igno-
rancia. Al llegar al país notamos muchos 
modismos, los cuales serían largos de 
enumerar. 
A todos los españoles de cualquier 
región, se. les dice «gailego» y no 
español, lo correcto. 
A ¡os de otras naciones, como por 
ejemplo: alemanes, franceses, turcos, 
italianos, ingleses, etc., etc.: «gringos>. 
A los primeros les acentúan el mote 
de «gailego>, debido a que en la gene-
ralidad, toman ahí, como aquí, como 
denigrante el de esas regiones. En 
nuestro temperamento nervioso y a 
veces díscolo, resultan las alegaciones 
entre mejor o peor origen unos de otros. 
¡Como si fuésemos de otra calidad, 
otra fuerza u otra materia! 
De aquí la contradicción y acentua-
ción. Sólo por oírnos... y mortificarnós; 
pero como digo, es la ignorancia que 
arrastra pasiones del mismo origen. 
Para los segundos también resulta mor-
tificante ia palabra «gringo» (torpe, en 
el idioma castellano), otra de las frases 
que también acentúan por el mismo 
espíritu de herir la personalidad con-
traria. De este país cosmopolita, sería 
largo significar todos los usos y cos-
tumbres. 
Basémonos en el hijo del país: vale 
decir, oriundo dé extranjero: criollo. 
De carácter bondadoso, servicial, es-
pléndido, y cuando írabajg... fuerte e 
incansable; pero... 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 19-8-923. 
(Continuará) 
Sección Religipsa 
Jubileo de las cuarenta hpraí para la pró-
ximo semana, y señares que lo emíean. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 23.—Doña Josefa Cámara, por su 
hermana señorita Carmen Cámara. 
Día 24.—Señorita doña Teresa Morales 
Berdoy, por sus padres. 
Iglesia de Belén 
Día 25.—Doña María G. del Pino, de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
Día 26.—Doña Elisa Palma, por sus di-
funtos. 
Día 27.—Don Baldomero Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Dia 28.—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su padre el Excmo. 
Sr. D. Francisco Guerrero Muñoz. 
Parroquia d« San Miquei 
Día 29.— Don Francisco González, por 
sus difuntos. 
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61 problema del Torcal 
Ya habrán podido juzgar nuestros 
lectores el magnifico trabajo del sabio 
catedrático J, Carandell sobre el Torcal. 
Dicho trabajo, si en el fondo no es 
una aportación original, tiene sin em-
bargo el mérito de estar admirablemente 
expuesto como teoría fisiográfica emi-
nentemente científica, que se ajusta a 
la realidad. 
Durante un largo período de tiempo, 
el origen del Torcal ha sido objeto de 
fantásticas hipótesis, en general poco 
científicas, y por lo tanto, serias obje-
ciones se han venido haciendo a los 
escritos de antequeranos ilustres, como 
los del malogrado D. Trinidad de Rojas, 
que si bril ló en las gayas letras, faltá-
ronle empero dotes científicas, y puede 
afirmarse que los escasos conocimien-
tos que poseía en ciencia de suyo tan 
extensa y complicada como la Geología, 
eran producto de simples sugestiones 
de los que cultivaron su amistad, con 
más pretensiones y mejor deseo de 
servir a su patria chica, y de ahí la 
fundación de la revista <Lo Ignoto* y 
otras varias producciones, Para aquella 
cohorte de amistades vivas, la Geolo-
gía era una ciencia nueva; y así se des-
prende de lo que escribieron en la re-
ferida época. 
Los campos del gay saber eran con-
fundidos por el ¡lustre vate antequerano 
con lo que ha de ser una inteligencia 
perspicaz hábilmente servida por sen-
tidos disciplinados, que rehuyendo las 
atrevidas hipérboles y los juicios de 
momento sugeridos por la fantasía, no 
acepta sino lo que una reflexión ma-
dura haya deducido de la relación entre 
los fenómenos y sus causas. 
Por eso, junto a la hipótesis que pre-
senta don Trinidad, de las piedras vo l -
cánicas del Torcal empujando vertical-
mente hacia arriba a las sedimentarias 
calcareoferruginosas, los efectos del 
agua hirviente produciendo la erosión, 
ablación y denudación, etc., está la 
ecuación de J. Carandell en función de 
las altura y distancia: 1.° El régimen to-
rrencial; no de glaciares precisamente, 
ni de la constancia de nivel hidrostá-
tico filtrándose, como opinaban los re-
dactores de *Lo Ignoto*', 2 ° El material 
calcáreo; no como elemento ferrugino-
so, y 3.°, la disposición horizontal de 
los estratos y coeficiente arcilloso y 
magnésico. 
Completamente rechazado un sistema 
de dolinas incompatible con la latitud 
y combinando la indiscutible morfolo-
gía tabular con los terrenos 3rcillosüS 
de ban-lands, se define el origen y es-
tado francamente erosivo del paisaje 
cárstico y su prognosis, o lo que será 
mañana en su proceso de maduración 
actual, que alcanzando la parte supe-
rior, se inicia ya en la más profunda. 
Nosotros creemos es la única satis-
factoria hipótesis, que pasa a ser teoría 
aceptable, puesto que ningún hecho 
hay en contradicción con ella, que no 
haya anulado la experiencia; ai menos, 
así lo declaran la discusión de un lado 
y de otro la realidad fisiografka. 
J. AVILES CASCO 
Weíiáll^BÍü" 
PL-XZA DE ABASTOS, 1 
ñ c a b a de rec ib i r u n g r a n s u r -
t i d o e n b o t a s de p a ñ o p a r a s e -
ñ o r a , cor? p u n t e r a c h a r o l , í o r ro 
de b a g e t a b l a n c a d s l a n a , t a c o p 
de s u e l a g c o s i d a s a ur^a c o s -
t u r a , a pesetas 8.50. 
Más baratas que en fábrica. 
B r o d e q u í n c o s i d o s B o s k a l peg ro , 
p a r a c a b a l l e r o , a ptaSj 15.50 
Er? E L SIGLO c o m p r a r á u s -
t e d n^ás b a r a t o q u e e n . n i n g u p a 
o t r a p a r t e . H n t o d o s l o s a r t í c u -
l os e n c o n t r a r á 2 , 3 , 5 9 d iez 
p e s e t a s de d i f e r e n c i a . 
f i o í^aga u s t e d s u s c o m p r a s 
s i p v i s i t a r arates l a Z a p a t e r í a 
E L S I G L O 
y se d e s e n g a ñ a r á u s t e d de q u e 
no h a g q u i e n v e n d a m á s b a r a t o . 
Zapatería EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
POR TIERRAS AFRICANAS 
61 domador de serpientes 
Por muy avezado que se halle un 
espíritu viajero a contemplar absurdos 
ritos de extrañas liturgias, no puede 
por menos de conceder una especial 
atención a estos árabes, fantásticos 
domadores de serpientes, que viven al 
amparo del ciego fanatismo religioso 
de su raza. 
El domador de serpientes tiene entre 
la morisma la categoría de santón, pre-
cipitándose los moros que los ven, a 
besarles un hombro en señal de acata-
miento. Escoge para escenario de su 
trabajo los lugares en que se efectúa 
zoco, presentándose en él acompañado 
de tres rifeños que amenizan con una 
caña en forma de flauta, un cacharro 
grotesco que hace las veces de tambor 
y un pandero, e! sagrado irabaju del 
santón; sentados en ei suelo, coa ias 
piernas cruzadas, unen al infernal ruido 
de sus instrumentos un cántico monó-
tono j pertinaz que forma con la mú-
sica el más horrible conjunto. 
Una vez que los curiosos forman 
corro, lo que sucede tan pronto suena 
el pandero, el domador de serpientes 
traza sobre el suelo con una varita un 
círculo, el cual recorre dando ligeros 
saltos, y haciendo un pequeño hoyo en 
cada uno de los pumos coincidentes 
con los cardinales; después besa el 
suelo en el centro del circulo y nueva-
mente recorre éste, recogiendo de cada 
uno de los hoyos un poco de polvo en 
la palma de la mano, que aventa sobre 
el público. Uno de sus indígenas, el del 
pandero, recoge en éste, pasándole por 
ei corro, una lluvia de calderilla, que 
grandes y chicos arrojan mientra? el 
santón obliga a salir de un saco una 
de sus serpientes, en torno a la cual 
da varias vueltas hasta apoderarse de 
ella. Provéese entonces de un hierro, 
y enrollado a su brazo y sujeto por 
las fauces el ofidio introdúcesele en la 
boca hasta hacerle sangrar; el domador 
entona entonces una extraña letanía 
que todos los presentes, con las manos 
puestas en forma de cuenco a la altura 
del pecho, corean con devoción. Suelta 
el santón sobre e! suelo al reptil, que 
dolido del castigo recibido se retuerce 
aceleradamente, y después de dar varias 
vueltas alrededor suyo haciendo las 
más grotescas contorsiones, apodérase 
nuevamente de él, obligándole a abrir 
la boca bajo la presión de sus dedos 
sobre las fauces del ofidio. Entonces es 
llegado el momento supremo; la ab-
surda orquesta cesa en su zarabanda 
infernal. Se deja oír nuevamente la voz 
del oficiante, que entona una oración a 
Munana, que es repetida por todos con 
supersticioso terror. 
El domador acerca su brazo desnudo 
a la culebra, siempre sujeta por las 
fauces, y el dolor contrae su rostro al 
sufrir el mordisco del reptil. Sobre el 
lugar que puso su boca el ofidio mues-
tra a los espectadores un collar de 
rubíes hecho con gotas de sangre, que 
hace desbordarse la admiración de los 
indígenas y caer una nueva lluvia de 
monedas sobre el pandero. 
Y a diario repítese este espectáculo 
sin que logren ver los indígenas, ciegos 
por el fanatismo, que la sangre que 
aparece en el brazo del santón no es 
otra qne la que hizo con el hierro en 
la boca del reptil. 
Este pequeño reflejo de la vida ín t i -
ma de los rifeños pone una vez más de 
manifiesto que están capacitados para 
gobernarse sin intervenciones extrañas. 
Unos hombres tan astutos como estos 
domadores de serpientes, que tan dies-
tramente saben explotar el fanatismo 
de los demás, ¿desmerecerían algo al 
lado de algunos de nuestros políticos? 
A. D ÍAZ ROLDÁN. 
Dar-Drius, 16-9-23. 
BATERÍA DE COCIDA 
ESMALTADA 
de 1.a cal idad, a precios increíbles en 
« ü ñ Y m L ñ D e P ñ ^ í s » 
Lea todos los domingos 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
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NATALICIOS 
Ha dado a iuz la esposa de nuestro 
amigo D. Jerónimo Santolalia, una pre-
ciosa niña. 
También alumbró felizmente una 
niña la esposa del industrial D. Fran-
cisco Campos Molina. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
joven señora de D. León Checa Palma. 
H A N VENIDO 
Terminado su viaje de bodas, han 
fijado ya en ésta su residencia el nuevo 
matrimonio D. Enrique León Sorzano 
y distinguida esposa. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo desde hace 
días, habiéndose ya afortunadamente 
mejorado bastante de su dolencia, nues-
tro joven amigo D. Ildefonso Mir Pérez. 
Deseámosle total y pronto restable-
cimiento. 
LETRAS DE L U T O 
Ha dejado de existir, t n la mañana 
de ayer, la señorita Natividad Miranda, 
(q. O. h.) 
A sus hermanos y demás familia 
participamos nuestro pésame. 
MANTECA DE VACA FRESCA 
marca «Velarde»: 
Lata de 400 gramos 2.50 pesetas. 
Lata de 4 libras 7.25 pesetas. 
Lata de 6 kilos 22 pesetas. 
Por kilos sueltos, 4 pesetas kilo. 
Por 100 gramos, 0.45. 
En «La Fin del -Mundo». 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Sánta 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo se proyectarán las 
preciosas y divertidas películas, en dos 
partes cada una, «Amores al vapor» y 
<Amor golfemio»; más el tercer l ibro, 
en cuatro partes, de la interesante p ro -
ducción francesa, «El aviador enmas-
carado». 
El jueves próximo se estrenará el 
libro cuarto de «El aviador enmasca-
rado» y el drama el cuatro partes, de 
costumbres americanas, «El descono-
cido». 
Durante la proyección, grandes con-
ciertos por el notable quinteto que 
dirige el señor Blanco. 
PLATICAS DE FAMILIA.. . 
José Roldán Ruiz es un mocito ira-
cundo, que se deja llevar de su genio 
en ciertas ocasiones y a veces ni la fa-
milia se libra de sus accesos agresivos, 
V el otro día, no se contentó con faltar 
al respeto a su madre, sino que después 
de las palabras llegó a los hechos, y 
Si es V. un homDre. 
que mira por sus intereses, y ve la 
manera de adquirir sus compras lo que 
vaie 4 por 2, no tiene más que pen-
sarlo y decidirse por ¡a casa de tejidos 
que venda más baraio, 
que sin duda alguna es 
C A S A B E R D Ú N 
vea precios y quedará convencido: 
Chales, desde 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés, 2 ptas. 
Bufandas, a 0.90 
L a n a s novedad, a 0.70 
AHORRARÁ T IEMPO Y DINERO 
SI HACE SUS COMPRAS 
C A S A B E R D Ú N 
NO DEJE MAÑANA DE 
VISITARNOS. 
para postre intentó agredir con un cu-
chillo a su hermano Pascua!, todo lo 
cual originó el consiguiente escándalo 
y comentarios del vecindario de la calle 
Herradores, donde habitan los men-
cionados. 
MESA DE BILLAR 
Se vende una mesa de billar con tres 
bolas y dos tacos, todo en buen estado. 
Darán razón en esta Redacción. 
A L JUZGADO 
Se ha pasado el parte correspondien-
te de la sustracción verificada hace unos 
días, de los hilos de un viento de poste 
enclavado cerca del Reloj, en la línea 
conductora de fluido eléctrico de ElCho-
rro, propiedad de la Cooperativa Ante-
querana. 
Riñeron, en calle San Felipe, Reme-
dios Campos Olmedo con Carmen 
Campos Reyes, y su hijo Miguel^ y 
promovieron un regular escándalo, por 
lo que han pasado parte al Juzgado. 
VEHEMENCIAS PASIONALES 
Por intentar abusar de la joven Car-
men Avilés Benítez, en la calle de San 
Pedro, ha sido denunciado Cristóbal 
Perea Ramírez, de 21 años. 
M U L T A S 
A Francisco Sánchez Lebrón, por 
vender un cuarto de kilo de carne con 
falta de 15 gramos en el peso. 
A José Cano Cazorla, por subirse en 
la trasera de un automóvil. 
A Francisco Domínguez, por faltar a 
las Ordenanzas municipales, yendo 
subido en el carro que conducía. 
A José Alcobé Hinojosa, por expen-
der uvas mal pesadas. 
Joaquín Domínguez Justo, maltrató 
de palabra, en calle Estepa, a la vecina 
de calle Alta, Socorro Atroche Cabello. 
Por insolentarse con el guardia mu-
nicipal número 12, ha sido denunciado 
José Moreno (a) «el Ti to», que se ha-
llaba en estado de embriaguez. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
N O METERSE C O N LOS GUARDIAS 
La afición futbolística se ha desarro-
llado de tal manera que las calles se 
ven con frecuencia convertidas en cam-
po de entrenamiento, con detrimento 
de los transeúntes. Mas, algunas veces 
aparece un guardia que, Ordenanzas 
en mano, actúa de referee, dando por 
terminado el partido, aun cuando no 
haya hecho goa l ninguno de los equi-
pos, y no extraño que, como en los 
campeonatos formales, salga el árbitro 
discutido y protestado por los jugadores 
o por el público. Tal sucedió en la 
Cruz Blanca, al intervenir el guardia 
número 7, en el juego de unos chicos: 
que salió en defensa de éstos Manuel 
Reina Sierras; y al sentirse aquél ofen-
dido en su dignidad de guardia, cum-
pl idor estricto de las Ordenanzas en 
estos tiempos de rectitud dictatorial y 
de robustecimiento de la autoridad en 
todas las esferas, ha formulado querella 
por desacato, contra el mencionado. 
SE A L Q U I L A 
local con estanterías, mostrador y 
accesorios de tienda, situado en calle 
del Barrero, número 16. 
Razón: Lucena, 33. 
BORRACHO ESCANDALOSO 
En la madrugada del viernes, promo-
vió escándalo en la calle del Infante, en 
estado de embriaguez, Miguel Fernán-
dez Durán, conocido por «Cañito», el 
cual una vez en la gr i l lera prosiguió el 
alboroto golpeando las puertas del 
calabozo. 
PÉRDIDA 
De un perro pachón, de ocho a nue-
ve meses, tamañó mediano, blanco, con 
pintas, grandes color chocolate. Atiende 
por «Maera». 
Se gratificará a quien lo entregue o 
dé noticias de su paradero, en calle 
Maderuelos, número 3. , 
CÉDULAS PERSONALES 
El día 30 del actual termina el se-
gundo y últ imo plazo del período vo-
luntario para adquisición de las cédulas 
personales, lo que ponemos en cono-
cimiento de quienes no las hayan re-
cogido, para que puedan éstos proveer-
se de dicho documento, sin quedar en 
descubierto y comprendidos en la pe-
nalidad que la ley determina. 
E L SOL DE ANTEQUERA — Página — 
H A N M A R C H A D O 
para Marmolejo, las señoras doña 
Carmen López, viuda de Sorzano, y 
j0fia Ana Matía Ramírez de Arellano, 
jyda de Moreno, y su hijo. 
MADRINA DE GUERRA 
La solicitan el cabo Andrés Maureta 
v los soldados Domingo Fernández y 
Manuel Ruiz, de la Comandancia de 
jfjgenieros en Lanche, compañía Telé-
grafos, Megaret; Julio Jiménez, de la 
fntervención Militar de Beni Aros y 
5Uinata, Megaret, y Antonio Sánchez, 
¿el regimiento Cazadores Taxdir, nú-
mero 29 de Caballería, segundo escua-
drón, Megaret. 
LA SESIÓN DEL DÍA 14 
Entre los originales y noticias que 
hubimos de retirar en el número del 
domingo anterior, por falta de espacio, 
figuraba la sesión municipal correspon-
diente al viernes de dicha femana, en 
la que, entre otros de menos interés, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Entregar, conforme a su petición, a! 
agente ejecutivo, los recibos del reparto 
de los partidos rurales. 
Conceder un socorro a José Campos 
Cañero, para llevar a su hijo a Alhama, 
y autorizar, bajo la inspección del ar-
quitecto, a los señores doña Teresa 
Rojas y don José Moyano, para hacer 
obras en casas de su propiedad. 
Leído un escrito de varios industria-
les, que utilizan las aguas del río de la 
Villa, solicitando se cumpla el convenio 
aprobado por la Comunidad de Regan-
tes en el año 1854, y después de dis-
cusión sobre este punto entre los se-
ñores García Berdoy y Ramos Gaitero, 
en la que intervinieron varios conceja-
les, se acordó cumplir dicho convenio, 
con el voto en contra del Sr. Ramos. 
Por último, a ruegos del Sr. Alvarez 
del Pino, se concedió nicho a perpe-
tuidad a los restos de D. Antonio Cal-
vo Plaza. 
E L ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
de D. mariano del Castillo y Ocslero. 
De venta an ia l ibrer ía «El Siglo X X » . 
Sg§i^ §iSeaiBEfliSegiSgaiSeai 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de Lo-
Pera. Calle Estepa. 
Gran Surtido en Camisas 
para cabal lero, en s e d a , franela y perca l , 
desde OCHO ptas. 
«üñ Vl l i l iñ DE Pfl^íS» 
T R I P T I C O 
i 
Errando peregrino, en tu morada 
calmé la sed ardiente de mi pecho. 
Me diste de comer con tu mirada 
y con pensar en ti hallé mi lecho. 
¿Quién era yo? Juguete del destino 
que al caprichoso mundo me lanzaba 
y mi carne en las zarzas del camino 
con implacable saña desgarraba. 
Por tiempo he sido hermano del judío 
a quien Jesús condena por impío 
a la eterna carrera sin la muerte. 
Mas hoy me ha redimido tu hermosu-
y trocó mi dolor y desventura, (ra 
en la plácida paz de un amor fuerte. 
I I 
¡Qué bella es la opalina luz del día 
cuando en su carro la inmortal aurora 
con su larga trompeta al aura fía 
el alba tan brillante y tan sonora! 
¡Cuánto color y luz! ¡Cuánta belleza, 
porta en sus rayos de oro Febo ardiente! 
Tu rostro cubre, amada, de riqueza; 
su fuego es tu cabello mismamente. 
Si él ensancha el amor y da la vida... 
¿a qué volar en pos de la escondida 
morada de placer siempre ignorado? 
No más loco corren Sólo ambiciono 
hacer de nuestro amor tan alto trono 
que del humano sér nunca sea hollado. 
I I I 
¡Ay! ¿Dónde está el venturoso 
idil io que forjó mi desvarío? 
¿Do de la citarina el canto hermoso 
que de quietud colmara el pecho mío? 
¡Cuánta quimera rota! ¡Cuánto caos! 
Yace mi pensamiento triste y yerto 
en la sentina vi l , de cuyos vahos, 
brota el fantasmacruel de miamormuer-
(to. 
Nace el paria otra vez...Pues si mi sino 
es vagar lacerado y peregrino 
tras de la muerte en su bendita caima, 
mi pobre voluntad presta se humilla, 
que no afrentan dolores, ni mancilla 
el que al hombre dotase Dios de alma. 
JILL B A L U V A N A 
7 7 
¿TORPEDO? 
¿ Q U É E S ? 
Tenga muy presente el nombre y lea todo lo 
que se relacione con esa palabra-
COLECCIÓN 
UNIVERSAL 
En esta célebre biblioteca 
acaban de aparecer: 
NÚMEROS 
791 y 792 —«Voluptuosidad» : Sainte-
Beuve. Tomo II y último. 
793 a 795. —«La Condesa de Chalis o 
las costumbres del dia>: 
Ernesto Feydeau. 
Aurelia»: Gerardo Nerval. 
E! Marqués de Villemer>: 
Jorge Sand. 
Una aldea»: Iván Bunín. 
Las alegres comadres de 
Windsor»: Shakespeare. 
Cuentos»: Hoffman; T o -
mo V I . 
Madame Bovarz»: Flau-
796 
797 a 800 
801 a 803 
804 y 805 
806, 
807 a 810 
bert. 
Cada número: CINCUENTA CÉNTIMOS 
Por suscripción: CUARENTA CÉNTIMOS 
- Mensualmente se publican diez nú-
meros admirablemente escogidos y pre-
sentados.—Suscripción en provincias, 
por trimestres, 13.50 pesetas. 
CATÁLOGOS GRATIS 
"CALPE, , MADRID 
C u r i o s i d a d 
UNA INDUSTRIA QUE HA PRO-
GRESADO POCO 
La industria de ia confección manual 
de zapatos ha progresado muy poco. 
ASÍ lo prueban, elocuentemente, dos 
grabados que un paciente y concienzu-
do investigador ha conseguido encon-
trar, y cuyo valor como curiosidad ar-
queológica, desde el punto de vista de 
la historia de la zapatería, es inesti-
mable. 
El primero de estos grabados repre-
senta una escena én la antigua Grecia, 
en el siglo VI antes de Jesucristo, o sea 
hace veintiséis siglos. La cliente es inv i -
tada por el maestro zapatero a subir 
sobre una mesa, y allí, sobre un barro 
blando, se toma la medida de su pie. 
Este grabado ilu«tia un ánfora o vaso 
donde, en figuras rojas sobre fondo 
negro, generalmente, acostumbraban a 
representar los griegos multitud de 
escenas domésticas que han dado mu-
cha luz a la historia de su vida privada. 
El segundo grabado es del año 1568, 
y representa también una zapatería, 
donde dos operarios trabajan con las 
mismas herramientas, probablemente, y 
ante un banquillo de idéntica forma al 
que usan en la actualidad ios zapateros 
remendones. 
De semejante tradicionalismo pue-
den consolarnos, sin embargo, los por-
tentosos progresos de la industria de 
la zapatería mecánica, una de las que 
han llegado a mayor perfección en nues-
tros tiempos. 
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La enseñanza 
en Marruecos 
ASPECTO ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA 
EN MARRUECOS.—SU IMPLANTACIÓN 
Y ESPECIAL PROFESORADO 
(Continuación) 
De aquí, el fondo y !a manera de la 
enseñanza indígena, que busca en el 
Koran una cultura y una norma, una 
disciplina para el hombre en sus rela-
ciones terrenas y sobrenaturales; de 
aquí, esa limitación de la instrucción a 
las suras koránicas en la generalidad 
de las escuelas, si bien algunos maes-
tros, algo más competentes, inician a 
los niños en los rudimentos de la Gra-
mática y la Aritmética; de aquí, en fin, 
como consecuencia lógica, la profunda 
ignorancia, base de todas las rebeldías 
de este pueblo, que requiere de la obra 
civilizadora y cultural encomendada a 
España, la organización de un buen 
sistema de enseñanza elemental. 
NUESTRA OBRA 
Indiscutiblemente, algo hemos hecho 
pro fomento de la enseñanza en nues-
tra Zona de influencia, sobre todo en 
las poblaciones. Y es que se ha reco-
nocido a! fin que la enseñanza es un 
factor que no debemos olvidar, de 
efectos paulatinos, a largo plazo, pero 
de resultados seguros, de acción eficaz. 
«La escuela donde educamos al moro, 
españolizándole, sacándole de su crasa 
ignorancia,—escribe el cuUisirno ins-
pector general de la Enseñanza. His-
pano-Arabe, señor Ruiz Orsatti—es el 
elemento que nos ha de llevar mañana 
a la verdadera conquista espiritual de 
estos hermanos inferiores, en quienes, 
al civiiizarfos, cumplimos la misión 
sagrada que nos impone nuestra nacio-
nalidad>. 
Dicho sé está, que, para proseguir 
ia obra emprendida, es necesario no 
ya construir escuelas para que perma-
nezcan cerradas meses, semejando 
cuerpos sin almas—caso que se está 
registrando en Larache,— sino crearlas 
y dotarlas convenientemente y formar 
una acertada concepción de ellas, no 
perdiendo de vista el especial aspecto 
de la enseñanza en Marruecos. 
Si en España la labor del-maestro es 
principalmente de instrucción, aquí en 
Marruecos es más trascendental, es 
también de educación; aquí ha de su-
plir la escuela la ausencia de ma-
neras en el hogar indígena. No podemos 
olvidar que, entre la mayoiía de los 
habitantes de nuestra Zona de Protec-
torado, hasta hace poco indómita y 
viríualmente insumisa, no existe una 
tradición social y pedagógica de abo-
lengo. 
Sin embargo de ello, no debemos, 
en modo alguno, implantar el internado 
que alguien viene propugnando. Para 
la propagación de nuestros ideales para 
que las escuelas hispano-árabes irra-
dien en ia jaima lugareña el foco de 
luz que, en ellas, incuba la ciei-ícfa y 
paciencia del maestro; para que las 
enseñanzas adquiridas por los mucha-
chos indígenas vayan siendo aprove-
chadas, de un modo utilitario por los 
mismos que las reciben y por sus deu-
dos mayores, ignaros, ásperos y rece-
losos, es preciso, como asevera el 
mismo señor Ruiz Orsatti, que la vida de 
relación no se interrumpa un sólo dia. 
Y agrega el mismo español benemé-
rito, para quien Royo Villanova pedia 
la «investidura de dictador pedagógico 
hispano-marroqtií», como hombre de 
mérito indiscutible, de probado patrio-
tismo y de conocimiento inmejorable 
de la vida y costumbres de ios moros: 
«No podemos, por el momento, pre-
tender que el niño indígena que asiste 
a la escuela hispano-árabe, sta un 
peninsular más. Ni esto es fácil de 
conseguir, ni siquiera conveniente, aun-
que parezca paradógica esta afirmación. 
Debemos aspirar a que el niño educa-
do por nosotros no pierda su perso-
nalidad, esto es, que continúe siendo 
moro «atenuado», valga el término, 
ilustrado, que conserve sus usos y 
costumbres, modificados, suavizados, 
hasta podríamos decir humanizados por 
ia educación recibida, por el amor al 
estudio, al saber, a las ventajas y como-
didades de la civilización, al orden, a 
la tranquilidad, al bienestar y prosperi-
dad que España, siempre generosa, 
lleva a su terruño amado. 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
(Continuará). 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión de! viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten ios señores Ruiz García, Alvarez 
del Pino, Cobo Rodríguez, Vergara 
Usátegui, Ramos Gaitero, Burgos Gar-
cía, García Berdoy, Mir de Lara, Cabre-
ra Avilés, León Espinosa y Santolaila 
Salguero. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Se autorizan para realizar obras en 
casas de su propiedad, bajo la inspec-
ción del señor arquitecto, a los señores 
don José Muñoz Checa, en calle Med i -
dores; don José Soto, en calle Taller y 
Olla, y PP. Capuchinos, en el conven-
to de su residencia. 
Se designa para que asista a las 
subastas de reses mostrencas, al conce-
jal señor León Espinosa. 
Se acuerda, a propuesta de la presi-
dencia, que la nueva barriada, que se 
está construyendo próxima al convento 
de Capuchinos, lleve este nombre. 
Se da cuenta del expediente para 
instalación de un depósito de gasoli-
na, en calle Cantareros, que solicita 
don José de Lora Pareja-Obregón. 
El señor Mir de Lara, dice, que 
estudiado detenidamente el expediente 
citado, no hay m?ñera de poder acceder 
a ello, por el gran peligro que encierra 
para el vecindario y estar la concesión 
en abierta oposición con las ordenan-
zas municipales, por lo que habría una 
gran responsabilidad para el Ayunta-
miento, en el caso de acceder a la 
petición; acordándose por unanimidad 
no acceder a lo solicitado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ramos Gaitero, se hace eco 
de las quejas de los industriales sobre 
unas rifas que están. funcionando ya 
hace tiempo en la calle Alameda, rifas 
que, aparte lo indebido de su funciona-
miento, ocasionan perjuicios a los in-
dustriales de la localidad y al vecinda-
rio en general, que allí se deja pesetas, 
que salen de Antequera, con el señuelo 
de premios que se ofrecen; rogando a 
la presidencia, termine ya ia autoriza-
ción de esas rifas. 
La presidencia le contesta que la 
autorización se ha hecho a base de 
que reporta ingresos para beneficencia, 
y que ya está a punto de terminar. 
La presidencia dice, que autorizada 
por el Excmo. Ayuntamiento ha empe-
zado a hacer cumplir el convenio esti-
pulado por IQS regantes del fío de la 
Villa en el año 1854. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en l a Depo-
sitaría municipal desde el d ia 13 
al 22 de Septiembre. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 13 
de Septiembre 13.239.08 
Por Arbitrios del 12 al 21 4.155.80 
Multas 29.— 
Propios 87.30 
Impuesto espectáculos 26.20 
Casa cuartel G. C , mes Julio 98.80 
Total ingresos 17.636.18 
PAGOS 
Casa Maestro 75.25 
Servicios automóvil 71.50 
Libro sobre Monteros Espinosa 25.— 
Obras, del 8 al 14 actual: 
Limpieza y riegos 245.50 
Hospital 609.95 
Edificios Común 156.10 
Caminos 26.25 
Calles 224.04 
Afinación piano Ayuntamiento 25.— 
Cuentas de posadas 173.25 
Socorros varios 32 . - -
Sres. Prado Hermanos, sillas 388.75 
Sr. Muñoz, impresos 474.— 
Sr. Nieto, garbanzos a hospital 526.24 
Casa teléfonos 166.66 
Sr. Lopera, cuenta 
Personal arbitrios, primera 
quincena 1.210.25 
Agente Madrid,primer semestre 250.— 
Alumbrado, Agosto 
F. c. y acarreo tuberías 
Total gastos 8.594.83 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencia 
17.636.18 
9.041.35 
